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Про оПтиМальный коЭффициент реактивной Мощности 
систеМ ЭлектроснабжениЯ
Опираясь на физику электропередачи в электроэнергетиче-
ских системах, в статье предлагается при расчетах их режимов 
использовать не амплитудное значение реактивной мощности, 
которым оперируют при этом, обычно, а его действующее 
значение. Доказано, такая практика существует в наше время 
из-за того, что на государственном уровне существуют нор-
мативные документы, которые требуют плату потребителей 
за реактивную электроэнергию.
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тивная нагрузка, коэффициент реактивной мощности.
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аналіЗ суЧасних Можливостей 
ПідвищеннЯ Якості Підготовки 
фахівців длЯ електроенергетики 
україни
В роботі проведено аналіз основних проблем, які існують в професійній освіті України, наслід-
ком яких є низький рівень підготовки фахівців, що не задовольняє потреби роботодавців в галузі 
електроенергетики. Результатами роботи є дослідження основних задач покращення якості 
професійної освіти і шляхів їх вирішення. Розглянуто позитивні приклади, які впроваджуються 
в Україні та зарубіжних країнах.
ключові слова: електроенергетика, вища освіта, роботодавець, якість освіти, професійний 
стандарт, науково-технічна діяльність.
Полковніченко д. в., 
Москвіна і. і.
1. вступ
Електроенергетика виступає в якості однієї з голов-
них галузей промисловості будь-якої країни й за рівнем 
її розвитку можна судити і про розвиток економіки цієї 
країни в цілому. Електроенергетика дозволяє забезпечити 
технологічні процеси інших галузей промисловості та 
нормальні умови для життя населення.
Нажаль, за роки своєї незалежності Україна за рівнем 
розвитку енергетики й інших галузей промисловості 
істотно відстала від передових країн світу. Основними 
причинами цього є:
— велика зношеність основних фондів;
— недостатнє фінансування галузі;
— падіння рівня кваліфікації персоналу;
— слабкі зв’язки між технічною наукою та вироб-
ництвом.
Для забезпечення переходу електроенергетики Украї-
ни на інноваційний шлях розвитку крім постійного 
переоснащення галузі сучасним устаткуванням; пере-
ходу енергетики на нові стандарти надійності і якості 
електропостачання, конкурентоздатні технології, нові 
форми організації й фінансування діяльності також не-
обхідне підвищення рівня підготовки та кваліфікації 
кадрів; створення умов для ефективного впровадження 
у практику результатів науково-технічної діяльності. 
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Таким чином, перехід на нові форми і стандарти освіти 
та розвиток науково-технічної діяльності є вкрай важ-
ливим чинником для електроенергетики України.
2.  аналіз літературних даних  
та постановка проблеми
Система підготовки фахівців в Україні, в тому чис-
лі для електроенергетики, застаріла та не відповідає 
сучасним умовам. Невідповідність рівня та якості під-
готовки фахівців вимогам роботодавців у першу чергу 
пояснюється:
— відірваністю системи освіти від реального вироб-
ництва (навчальні плани, робочі програми дисциплін, 
якість проведення виробничих практик);
— недосконалими системами формування державно-
го заказу на підготовку фахівців і виконання його;
— застарілою практикою фінансування і управління 
системою освіти;
— матеріально-технічною базою ВНЗ, яка не від-
повідає сучасному розвитку науки і техніки;
— високим навчальним завантаженням викладачів, 
яке не дозволяє якісно готуватися до проведення за-
нять та постійно підвищувати їх рівень у відповідності 
до сучасних тенденцій розвитку науки і техніки;
— падінням престижу інженерних спеціальностей, 
внаслідок чого на відповідні спеціальності поступа-
ють випускники шкіл, які не завжди мають знання 
належного рівня і зацікавленість у саморозвитку. 
Підтвердженням цього є результати соціологічних 
досліджень, проведених в Україні фондом «Демократичні 
ініціативи», які вказують на невисоку оцінку якості 
вищої освіти, слабкий зв’язок вищої освіти з ринком 
праці. Половина опитаних вважають, що вища освіта 
в Україні потребує реформування.
На запитання «Які сьогоднішні проблеми вищої освіти 
в Україні Вам здаються найбільш серйозними та такими, 
що потребують вирішення у найближчі 5–10 років?» 
36,8 % респондентів обрали відповідь «Невiдповiднiсть 
викладання вимогам ринку праці», 29,2 % — «Невiдпо-
вiднiсть структури освіти потребам ринку праці», 25 % — 
«Слабка матеріально-технічна база ВНЗ», 23,8 % — 
«Низький культурний рівень студентів, їх слабка заці-
кавленість у якiснiй освiтi» [1].
Згідно [1], ступінь зносу основних засобів за ви-
дом економічної діяльності «Освіта» у 2010 році склав 
62,5 %, хоча у 2000 році він був значно нижче та складав 
40,5 %. Фактично вартість основних фондів освіти майже 
не змінилася. Нові основні фонди в освіті за останні 
десятиліття вводилися у експлуатацію вкрай повільно.
Одним з показників, що характеризує ступень фінан-
сування державою вищої освіти, є відсоткове співвід-
ношення від ВВП. Цей показник у розвинених країнах 
багато в чому залежить від кількості населення відпо-
відного віку й від рівня охоплення населення освітою. 
За кількістю населення у віці до 19 років Україна прак-
тично ідентична таким країнам як Італія, Німеччина, 
Данія, Великобританія, Фінляндія, Франція, Угорщина, 
Чехія, Польща.
У середньому країни ЄС витрачають 1,3 % ВВП 
із державного бюджету на вищу освіту. В Україні 
в 2010 році цей показник становив 2,3 % ВВП, в 2011 
й 2012 — був на рівні 2 %. Випередила Україну тіль-
ки Данія — 2,41 % ВВП.
Але, у сумарному вирахуванні ВВП Німеччини або 
Франції неможливо ставити в один ряд із ВВП Украї-
ни, що в 2012 році склав $176,3 мільярди. У той же 
самий час ВВП Німеччини — $3,4 трильйони, Франції — 
$2,613 трильйони, Великобританії — $2,435 трильйони. 
Населення Данії всього 5,5 млн. чоловік, а ВВП цієї 
країни — $314,2 млрд., тобто майже вдвічі вище, ніж 
у всієї України.
Ще однією проблемою є ефективність використання 
коштів, що виділяються з бюджету. Практично у всіх 
країнах ЄС університети самі вирішують, як ефективно 
розподілити кошти між структурними підрозділами, на 
які види діяльності їх витратити. В Україні ж витрати 
бюджетних засобів регламентується нормативами, уста-
новленими центральними органами виконавчої влади. 
Експерти прийшли до висновку, що це не просто 
обмежує, але й практично блокує можливість більш 
ефективного використання коштів, виходячи з потреб 
кожного конкретного ВНЗ [2].
Відсутність достатнього фінансування розвитку ма-
теріально-технічної бази вищих навчальних закладів, 
відставання в орієнтації змісту навчання на сучасні 
зразки техніки і технологій, визначає необхідність по-
силення інтеграції освіти, науки і виробництва шляхом 
створення науково-виробничих навчальних комплексів, 
бізнес-інкубаторів, технопарків, інших науково-навчаль-
но-виробничих структур, розширення баз практики на 
ефективних виробництвах, широкого використання ін-
формаційних технологій, запровадження різноманітних 
форм дистанційної освіти [3].
Проведене у 2013 році соціологічне дослідження 
показало, що середнє тижневе аудиторне навантаження 
українського викладача є достатньо високим за міжнарод-
ними порівняннями та становить у середньому 18 годин 
на тиждень [4]. Цей показник дещо різниться залежно 
від спеціальності: найбільше викладають природнич-
ники (19,7 год.) та технарі (19,2 год.), а найменше — 
викладачі ІТ (14 год.). Навантаження українських ви-
кладачів є суттєво вищим, ніж у їхніх західних колег, 
та вищим навіть, ніж у країнах з менш розвиненими 
системами вищої освіти.
Американська асоціація університетських професорів 
встановлює верхню межу обсягу викладання: 12 го-
дин/тиждень на бакалаврських програмах; не більше 
9 годин/тиждень при викладанні повністю чи частково 
на рівні магістратури чи вище. При цьому асоціація 
вказує, що при такому навантаженні не варто очікувати 
значних досягнень у науковій роботі викладача. Опти-
мальним же асоціація вважає 9 годин на бакалаврському 
рівні й 6 — при викладанні в бакалавраті-магістратурі 
чи просто в магістратурі. В Ізраїлі існують різні нор-
ми аудиторного навантаження: для більш орієнтованих 
на викладання коледжів — не вище, ніж 12–16 годин, 
а університетські викладачі, більш орієнтовані на до-
слідження, викладають до 8 годин на тиждень [1].
Цікаві також результати дослідження 2013 року 
«Досвід працевлаштування випускників вищих навчаль-
них закладів: погляд випускників та роботодавців» [5]. 
Так, роботодавці розійшлися в уявленнях щодо потреб 
у кваліфікованих фахівцях. Опитані відмічали дисба-
ланс попиту та пропозиції відносно окремих категорій 
випускників з вищою освітою, зокрема вважали занадто 
багато на ринку праці випускників з бізнес/економічною 
освітою (57 %), 55 % — з юридичною, на нестачу на 
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ринку фахівців з інженерно-технічною освітою вказу-
вали 44 % опитаних, ІТ-фахівців — 12 %, будівельни-
ків — 17 %.
Підтвердженням цього є структура підготовки фахів-
ців в ВНЗ Донецької області, яка наведена на рис. 1 [3].
Таким чином, необхідним є вдосконалення проф-
орієнтаційної роботи, посилення впливу роботодавців 
на процес професійного вибору та навчання студен-
тів, більш ефективне використання кадрового та мате-
ріально-технічного потенціалу ВНЗ та відповідність їх 
діяльності профілю.
Недосконалою є профорієнтаційна робота щодо сти-
мулювання обізнаного професійного вибору отримання 
вищої освіти з урахуванням можливостей і наслідків 
подальшого працевлаштування на місцевих ринках праці. 
Кожний ВНЗ самостійно проводить роботу щодо за-
лучення абітурієнтів без надання системної інформації 
про особливості соціально-економічного розвитку, інфра-
структури та ринків праці міст і районів регіону, чисель-
ності та професійно-кваліфікаційної структури зайнятих, 
середню заробітну плату та про іншу інформацію, яка 
має сильний мотиваційний вплив на суб’єктивну уяву 
молоді про престижність та перспективність конкретних 
професій і спеціальностей на місцевих ринках праці [3].
Гарним прикладом такої роботи є модель інтегровано-
го освітнього проекту «школа — ВНЗ — підприємство», 
яку впроваджує в Росії ВАТ «СО ЕЕС». Така модель 
об’єднує в собі залучення й відбір учнів загальноос-
вітніх навчальних закладів у профільні класи (групи) 
з навчанням предметам, які необхідні для введення 
до спеціальностей, що пов’язані з електроенергетикою, 
і викладаються за участю професорсько-викладацько-
го складу профільних кафедр ВНЗ, які включено до 
інтегрованого проекту.
Після закінчення загальноосвітнього навчального 
закладу учні профільних класів націлюються на вступ 
до профільних ВНЗ.
Реалізація останньої стадії інтегрованого освітнього 
проекту припускає залучення й відбір частини студентів, 
що прийшли до ВНЗ із профільного класу, до навчан-
ня в аспірантурі/докторантурі, тобто одержання ними 
подальшої освіти.
Застосування моделі інтегрованого освітнього проек-
ту, взаємодія не тільки з ВНЗ, але й із загальноосвітніми 
навчальними закладами дає можливість:
— проводити необхідну профорієнтацію в школах 
за участю викладачів вищих навчальних закладів 
і роботодавців, мотивуючи майбутніх абітурієнтів 
на кар’єру в енергетиці;
— здійснювати відбір найбільш захоплених, талано-
витих, здатних школярів — майбутніх абітурієнтів 
вищих навчальних закладів;
— правильно зорієнтувати школярів й їхніх батьків 
на майбутню професію, а отже максимально застра-
хуватися від невірного вибору професії [6].
Недостатнім є також використання нау-
кового потенціалу провідних ВНЗ для ви-
рішення нагальних проблем сталого інно-
ваційного розвитку країни, відірваність 
тематики досліджень провідних наукових 
шкіл ВНЗ від завдань науково-технічної 
модернізації базових галузей промисловості. 
Наприклад, загальний обсяг фінансування 
науково-дослідних та господарських робіт 
у ВНЗ Донецької області в 2009 р. склав 
7,9 млн. грн., у 2010 р. — до 9,3 млн. грн. 
при загальному щорічному фонді оплати 
праці науково-педагогічних працівників ВНЗ 
майже в 550 млн. грн. [3].
3. об’єкт, ціль та задачі дослідження
Об’єкт дослідження — система професійної підго-
товки фахівців технічних спеціальностей для галузі 
електроенергетики України.
Проведені дослідження ставили за мету визначити 
основні напрямки і можливості покращення якості про-
фесійної освіти України для потреб електроенергетики.
Для досягнення поставленої мети вирішувалися на-
ступні задачі:
— дослідження існуючих проблем професійної освіти 
в Україні, наслідком яких є низький рівень підго-
товки фахівців для електроенергетики;
— аналіз сучасних можливостей і напрямків під-
вищення якості підготовки фахівців-енергетиків 
в Україні.
4.  Матеріали та результати дослідження 
основних напрямків покращення якості 
професійної освіти в україни для 
потреб електроенергетики 
Як було сказано вище, одним з основних недолі-
ків сучасної технічної освіти в Україні є розрив між 
її якістю й наповненням та вимогами роботодавців. 
Внаслідок цього, випускникові ВНЗ, який приходить 
на виробництво, необхідно доучуватися, а іноді й пе-
реучуватися. Адаптація молодого фахівця на новому 
робочому місці може складати при цьому, за оцінкою 
роботодавців до трьох років, що не влаштовує обидві 
сторони.
Отже, бізнесу та освітянам необхідно спільно вирі-
шувати наявну проблему, коли знання й навички ви-
пускників не відповідають вимогам роботодавця.
Як показує практика, належна освіта та базові знання 
ще не є запорукою успішної кар’єри та благополучного 
майбутнього.
У зв’язку з цим, необхідно переходити від терміну 
«отримати професію» до терміну «набути професіона-
лізму» як мотивації для сприяння і допомоги у профе-
сійному розвитку. Професіоналізм може розглядатися у 
двох інтерпретаціях: як нормативна система цінностей 
і як ідеологія професійних повноважень [7].
рис. 1. Структура підготовки фахівців в ВНЗ Донецької області:  — медичні;  — 
гуманітарні;  — технічні;  — економіка, менеджмент
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Так у чому ж полягає різниця між поняттями «про-
фесія» та «професіоналізм»? Професія, за суттю, засно-
вана на знаннях стандартних категорій, які придбаються 
в процесі навчання у ВНЗ, професійної підготовки (прак-
тики) та життєвого досвіду. «Професіонали» ж можуть 
бути активно задіяні в боротьбі з ризиками, з оцінками 
ризику і, за рахунок використання експертних знань, 
дозволяють усувати невизначеності, прогнозувати не-
безпеки, шукати можливі шляхи рішення і передбачити 
результат [7]. Саме такий рівень підготовки фахівця 
потрібен сучасному роботодавцеві.
Одним зі шляхів підвищення рівня професійної 
підготовки може бути розробка й впровадження про-
фесійних стандартів. У них буде чітко прописано, що 
повинен знати та уміти фахівець, щоб роботодавець був 
готовий прийняти його на роботу, а в самого фахівця 
при цьому була можливість до самореалізації.
Розробка й раціональне використання стандартів 
є однією із самих гострих проблем управління персо-
налом (людським фактором) у масштабах країни, регіо-
ну, міжнаціональної освіти а також у рамках будь-якої 
професії [8].
Основною метою створення професійного стандар-
ту є скорочення розриву між освітою і виробництвом. 
Професійний стандарт є новою формою визначення 
кваліфікації працівника в порівнянні з єдиним тарифно- 
кваліфікаційним довідником робіт і професій робітників 
та єдиним кваліфікаційним довідником посад керівників, 
фахівців і службовців.
Розробка та впровадження професійних стандартів 
актуальні в усьому світі й протягом останніх 25 років 
інтенсивно розвиваються. Відбувається рух від локальних 
галузевих систем стандартів до формування загальнона-
ціональних систем. Ця тенденція відзначається в таких 
країнах, як Австралія, Канада, Великобританія, США, 
Німеччина, Японія, Нідерланди, Чилі, Малайзія, Філіп-
піни, Туреччина, Румунія. У Росії необхідність розробки 
і введення професійних стандартів визначена Указом 
Президента РФ № 597 від 7 травня 2012 р. «Про за-
ходи щодо реалізації державної соціальної політики».
Наприклад, у Великобританії національні професійні 
стандарти (Natіonal Occupatіonal Standards) є одним 
з елементів системи забезпечення якості робочої сили, 
у яку, крім них, входять такі компоненти, як мережа 
галузевих кваліфікаційних рад, програми професійної 
освіти і підготовки, а також рамка кваліфікацій, що 
поєднує всі можливі шляхи освіти та професійної під-
готовки. При цьому професійні стандарти виконують 
функцію класифікації професійних областей, з якими 
можуть співвідноситись різні кваліфікації, а також один 
або кілька стандартів. Відзначимо, що основною струк-
турою, що регулює й координує діяльність щодо їхнього 
створення в цій країні, є Рада національних професійних 
стандартів (The Natіonal Occupatіonal Standards Board), 
головним завданням якої є забезпечення високого рівня 
професійних стандартів, що діють у Великобританії, 
а також їх відповідності кращим світовим зразкам.
Розробка й практичне використання професійних стан-
дартів в Австралії почалися у зв’язку з формуванням 
національної системи професійної підготовки, що вимагало 
розробки і використання єдиних для всіх регіонів принци-
пів, підходів та інструментів функціонування й розвитку 
професійної освіти. Починаючи з 1990-х р.р. у країні було 
ініційовано й реалізоване кілька стратегічних планів (про-
грам) розвитку професійної освіти: «До кваліфікованої 
Австралії (Towards a skіlled Australіa)» (1994–1998 р.); 
«Міст у майбутнє (Brіdge to the Future)» (1998–2003 р.). 
З 2004 до 2010 р. ішла робота над практичною реалізацією 
третього плану — «Формуємо майбутнє (Shapіng our 
Fu ture)». Підсумком вище описаних дій стала створена 
Рамка національної професійної підготовки (Natіonal 
Traіnіng Framework), основу якої склали три ключові 
елементи: австралійська рамка кваліфікацій (Australіan 
Qualіfіcatіons Framework — AQF), австралійська рамка 
якості навчання (Australіan Qualіty Traіnіng Framework — 
AQTF) і професійні стандарти (Traіnіng Packages) — набір 
національно схвалених стандартів і кваліфікацій, що до-
зволяють визначити і атестувати кваліфікацію працівника. 
Дані стандарти описують професійні навички й знання, 
необхідні для ефективної роботи, але при цьому вони 
не регламентують сам процес і зміст (навчальний план, 
програма) навчання [9].
Професійні стандарти можуть застосовуватися:
— роботодавцями при формуванні кадрової політики 
і управлінні персоналом, при організації навчання 
й атестації працівників, розробці посадових інструк-
цій, тарифікації робіт, присвоєнні тарифних розря-
дів працівникам і встановленні систем оплати праці 
з урахуванням особливостей організації виробництва, 
праці і керування;
— організаціями професійної освіти при розробці 
професійних освітніх програм;
— при розробці у встановленому порядку державних 
освітніх стандартів професійної освіти.
На теперішній час в Україні відсутня необхідна нор-
мативна база, щодо розробки та впровадження профе-
сійних стандартів. Тому на цьому етапі розробляються 
корпоративні професійні стандарти за власною ініціа-
тивою великих промислових компаній. Ці корпоративні 
професійні стандарти, на прикладі інших країн, повинні 
стати основою для державних професійних стандартів 
України.
Пілотний проект щодо розробки професійних стан-
дартів в Україні почала здійснювати компанія СКМ 
разом з Міністерством освіти і науки, Конфедерацією 
роботодавців України за підтримки Британської ради. 
У його рамках створені профстандарти за восьма про-
фесіями для енергетики, металургії та журналістики. Всі 
вони проходили обговорення в галузевих організаціях, 
у середовищі представників професій, фахівців з кадрів 
і керування персоналом. На основі профстандартів пілот-
ні ВНЗ вже розробили нормативну, а далі варіативну 
частину навчальних програм. За ними у пілотних ВНЗ 
студентів почали навчати вже з поточного року [10].
Компанія СКМ задекларувала наступні етапи роз-
робки та впровадження професійних стандартів [11]:
— створення робочих груп, розробка профстандарту;
— галузева верифікація;
— розробка освітнього стандарту та навчальної 
програми;
— практика викладачів на підприємствах;
— навчання студентів за новою освітньою програмою;
— випуск студентів з потрібними знаннями для ро-
ботодавця.
Наявність якісних професійних стандартів також 
дасть можливість ефективно проводити сертифікацію 
персоналу, тобто процедуру визначення та підтверджен-
ня відповідності професійної компетентності.
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Важливою задачею також є розробка методології 
та механізмів взаємозв’язку професійних і освітніх 
стандартів. Процес розробки й впровадження освітніх 
стандартів на основі професійних стандартів повинен 
бути системним, багаторівневим, потребуючим спільних 
зусиль різних міністерств і відомств, зацікавлених ор-
ганізацій, великої кількості вчених і фахівців. В умо-
вах ринкової економіки професійні й освітні стандарти 
стають одним з основних елементів системи керування 
якістю персоналу [8].
З метою засвоєння викладачами ВНЗ знань і на-
буття навичок, що описані у профстандартах, ДТЕК 
було організовано стажування викладачів безпосередньо 
на робочому місці. Представники ДонНТУ відвідали 
енергооб’єкти компанії, диспетчерський пульт керуван-
ня, прослухали лекції керівників ведучих технічних 
підрозділів, задавали питання. У результаті стажування 
представники ДонНТУ й працівники компанії обгово-
рили зміни в програмах навчання студентів відповідно 
до профстандарту «інженера-електрика».
На глибокій жаль, електроенергетика України має 
дуже велику потребу у фахівцях вищого ґатунку, які 
є спроможними здійснювати розробку нової техніки 
й технологій на основі сучасних методів і інформаційних 
технологій, експлуатувати сучасне світове обладнання, 
системи захисту і управління.
Підготовка таких унікальних фахівців повинна про-
водитися в рамках магістерських освітніх програм, орі-
єнтованих на глибоке й всебічне вивчення й практичне 
освоєння нових і перспективних об’єктів майбутньої 
професійної діяльності. Цим визначається актуальність 
дійсної роботи, що полягає в аналізі сучасного стану 
й вибору перспективних напрямків розвитку електро-
енергетики, які можуть бути базою основних освітніх 
програм магістратури за перспективними напрямками 
розвитку електроенергетики.
Гарним прикладом підготовки таких фахівців є спів-
робітництво компанії ДТЕК з ВНЗ. Донецький на-
ціональний технічний університет от вже п’ять років 
співпрацює із ДТЕК, що розробила й реалізує со ціальний 
проект «Взаємодія з ВНЗ». Співробітництво здійсню-
ється за такими напрямками: відбір, навчання й пра-
цевлаштування студентів останнього курсу навчання 
та науково-технічне. За запитом роботодавця ДонНТУ 
проводить спеціалізований відбір у групу ДТЕК студен-
тів, які крім навчання в університеті в один із днів тиж-
ня проходять навчання на виробничому підприємстві, 
одержуючи практичний досвід роботи зі спе ціальності, 
або займаються в Академії ДТЕК. Програма розрахована 
на фахівців і магістрів в тому числі електро технічного 
факультету. ДТЕК практикує соціально орієнтовану по-
літику, надаючи можливість учасникам освітньої про-
грами одержати перше робоче місце після успішного 
завершення навчання, що здійснюється за рахунок кош-
тів роботодавця.
Для ВНЗ таке співробітництво дозволяє [12]:
— підвищувати кваліфікацію викладачів у профіль-
них областях;
— актуалізувати існуючі й готовити нові навчальні 
курси відповідно до сучасних технологій виробництва;
— поліпшувати умови навчання за рахунок віднов-
лення науково-дослідних лабораторій відповідно до 
інноваційних технологій з урахуванням потреб про-
мислового сектора;
— здійснювати фінансову й експертну підтримку 
талановитих студентів і провідних викладачів;
— забезпечувати кращих випускників місцем роботи.
Для компанії ДТЕК таке співробітництво дозволяє:
— формувати та зміцнювати репутацію на території 
присутності як соціально-відповідального корпора-
тивного партнера;
— формувати кадровий резерв серед студентів про-
фільних ВНЗ;
— залучати в Компанію найбільш перспективних 
випускників;
— привести у відповідність рівень підготовки сту-
дентів потребам сучасного виробництва і бізнесу.
І в підсумку таке співробітництво дозволяє виріши-
ти загальне завдання, тобто скорочення розриву між 
освітою і потребами виробничих підприємств.
Згідно Закону України про вищу освіту [13] навчання 
технічних фахівців буде здійснюватися у вигляді підго-
товки бакалаврів і магістрів. Нормативний термін очної 
форми навчання бакалавра становить чотири роки. На 
базі бакалавріату можливе навчання в магістратурі, тобто 
ще додаткові два роки навчання. Традиційна п’ятирічна 
підготовка за інженерними програмами скасовується. 
У зв’язку з цим необхідно проаналізувати, як буде роз-
виватися процес забезпечення виробничої сфери фахів-
цями в потрібному обсязі й необхідній якості. Проблема 
складається не тільки в міністерському реформуванні 
вищої технічної освіти й переходу на західну модель, 
а ще у відсутності зворотного зв’язку як із професорсько- 
викладацьким середовищем (яке готує фахівців), так 
і із промислово-технічним співтовариством (для якого 
інженери готуються).
Бакалаври з позиції промислового виробництва поки 
залишаються незатребуваними, тому що за визначенням 
не в змозі вирішувати не тільки завдання реконструкції та 
вдосконалювання системи генерації і дистрибуції електро-
енергії, але й включитися без додаткової підготовки 
у відповідні технологічні процеси. Орієнтація тільки на 
бакалаврів і магістрів, як це задумано в Міністерстві осві-
ти і науки, може мати досить пагубні наслідки. Проблему 
затребуваної частини інженерів прийдеться вирішувати 
не тільки за рахунок перепідготовки бакалаврів, але 
й за рахунок розширення магістерської складової у ВНЗ. 
З одного боку, це суперечить цільовому призначенню 
магістрів, з іншого боку — за рахунок шестирічного нав-
чання приводить до подорожчання підготовки фахівця, 
за суттю, інженера. Виробнича сфера електроенергети-
ки повинна визначитися з роллю й місцем бакалаврів 
і способом підготовки фахівців більш високого рівня [14].
Одним з ефективних способів реалізації основних 
вимог до сучасної системи освіти — забезпечення не-
обхідного рівня компетентності фахівців, гнучкість, 
безперервність, відкритість і індивідуалізація освіти, 
є впровадження інноваційних освітніх технологій, особ-
ливе місце серед яких займає модульна технологія про-
фесійного навчання.
На відміну від стандартного підходу до навчання, 
орієнтованого, в основному, на передачу знань, модуль-
ний підхід націлений на досягнення певної професійної 
компетентності. Зміст навчання при цьому формується 
на основі системного аналізу професійної діяльності 
фахівця, у ході якого виявляються конкретні завдання 
професійної діяльності та професійні навички й знання, 
які необхідні для виконання кожного з подібних завдань.
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Особливу актуальність впровадження модульної си-
стеми навчання здобуває в системі додаткової профе-
сійної освіти — безперервному навчанні у продовж 
усього життя [15].
Саме підготовка професіоналів і розкриття талантів 
серед співробітників були першою причиною відкриття 
компанією ДТЕК в 2010 р. власного корпоративного 
університету «Академія ДТЕК». Друга причина полягала 
в тому, що в міру розвитку бізнесу співробітники мають 
потребу в постійній перепідготовці, новому навчанні. 
Забезпечення рішення цих завдань тільки силами зов-
нішніх тренерів досить коштовне, крім того, ефектив-
ність подібного підходу при таких масштабах бізнесу 
невисока. Однієї зі стратегічних цілей компанії було 
забезпечення закриття не менш 80 % вакансій вищого 
й середнього менеджменту за рахунок власного персо-
налу, тому що ці люди знають бізнес і мають достатній 
рівень технічних і функціональних компетенцій [16].
Важливим фактором при оцінці отриманих в ході 
навчання знань є форма їх оцінки. При цьому дуже 
важливо відійти від суб’єктивізму. Контроль знань 
є одним з важливих етапів в системі професійної освіти. 
Використання сучасних комп’ютерних і інформаційних 
технологій дозволяє підвищити якість цього процесу, 
при цьому розвивати у студен-
тів творчі здібності і самостій-
ність при вирішенні поставле-
них завдань. При цьому методи 
і засоби, які використовують-
ся в процесі атестації повинні 
відповідати сучасним вимогам. 
Кінцевим результатом оцінки 
знань є віднесення студента до 
однієї із груп за рівнем засвою-
вання матеріалу.
За приклад ранжування рів-
ня знань можна застосовувати 
матеріал наведений в [17]:
— нульовий рівень — це 
такий рівень, при якому 
студент здатний розуміти, 
тобто осмислено сприймати 
нову для нього інформацію. 
Умовно діяльність студента 
на нульовому рівні назива-
ють Розумінням;
— перший рівень — це ді-
знавання досліджуваних 
об’єктів і процесів при пов-
торному сприйнятті раніше 
засвоєної інформації про 
них або дій з ними. Умов-
но діяльність першого рівня 
називають Упізнанням;
— другий рівень — це від-
творення засвоєних раніше 
знань від буквальної копії 
до застосування в типових 
ситуаціях. Діяльність друго-
го рівня умовно називають 
Відтворенням;
— третій рівень — це такий 
рівень засвоєння інформації, 
при якому студент здатний 
самостійно відтворювати й перетворювати засвоєну 
інформацію для обговорення відомих об’єктів і за-
стосування її в різноманітних нетипових ситуаціях. 
При цьому студент здатний генерувати суб’єктивно 
нову для нього інформацію про об’єкти, що дослід-
жуються, й дії з ними. Діяльність третього рівня 
умовно називають Застосуванням;
— четвертий рівень — це такий рівень володіння 
навчальним матеріалом теми, при якому студент 
здатний створювати об’єктивно нову інформацію (ра-
ніше невідому нікому). Умовно назвемо діяльність 
даного рівня Творчою діяльністю.
Прикладом програм, які дозволяють проводити 
контроль знань студентів, є розроблені на кафед-
рі «Електричні системи» ДонНТУ тестові завдання 
з дисциплін «Введення до спеціальності» та електро-
нний тренажер з дисципліни «Експлуатація електричних 
систем» (рис. 2, 3).
Розроблені тестові завдання дозволяють покращити 
якість оцінки знань студентів, виявити «слабкі» місця 
за відповідними темами та скоротити час на цей вид 
роботи. Електронний тренажер дозволяє значно підвищи-
ти ефективність самостійної роботи студентів та рівень 
їх підготовки до лабораторних і практичних занять.
рис. 2. Вікно тестової програми з дисципліни «Введення до спеціальності»
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5. висновки
Таким чином, на думку авторів, для підвищення 
якості професійної освіти та наближення його до потреб 
виробництва необхідні наступні заходи:
— розробка та впровадження професійних стандар-
тів, які допоможуть провести зв’язок між вимогами 
роботодавців та освітніми програмами ВНЗ;
— налагодження тісного співробітництва між навчаль-
ними закладами та виробничими підприємствами, 
а саме: вдосконалення профорієнтаційної роботи, поси-
лення впливу роботодавців на етапі як професійного 
вибору, так і навчання студента, а також забезпечен-
ня його працевлаштування (участь і відповідальність 
роботодавця за підготовку «професіонала» для себе);
— приведення у відповідність до сучасного рівня 
розвитку виробництва матеріально-технічної бази 
закладів професійної освіти; 
— зниження навчального навантаження на викла-
дачів, що дозволить ретельніше готуватись до про-
ведення занять та постійно підвищувати їх рівень 
у відповідності до сучасних тенденцій розвитку науки 
і техніки;
— вдосконалення контролю знань та системи оці-
нювання шляхом впровадження тестів та спеціально 
адаптованих тренажерів;
— розподілення змісту (матеріалу) навчальної дис-
ципліни на модулі — самостійні блоки навчальної 
інформації, які включають в себе мету і навчальні 
завдання, методичні рекомендації, орієнтовну основу 
дій викладача, систему контролю успішності вико-
нання навчальної діяльності для кращого засвоєння 
інформації студентами.
Лише спільні дії влади країни, роботодавців та осві-
тян, їх розуміння важливості питання, в змозі виріши-
ти поставлені завдання і, таким чином, підняти рівень 
професійної освіти, а далі й рівень розвитку енергетики 
та інших галузей промисловості України.
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аналиЗ совреМенных воЗМожностей ПовышениЯ 
каЧества Подготовки сПециалистов длЯ 
ЭлектроЭнергетики украины
В работе проведен анализ основных проблем, существую-
щих в профессиональном образовании Украины, следствием 
которых является низкий уровень подготовки специалистов, 
не удовлетворяющий потребности работодателей в области 
электроэнергетики. Результатами работы являются исследова-
ния основных задач улучшения качества профессионального 
образования и путей их решения. Рассмотрены существующие 
положительные примеры, которые внедряются в Украине и за-
рубежных странах.
ключевые слова: электроэнергетика, высшее образование, 
работодатель, качество образования, профессиональный стан-
дарт, научно-техническая деятельность.
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роЗробка Методу ПідтриМки 
функціонуваннЯ біогаЗової 
установки у складі 
когенераційної систеМи
В роботі на основі запропонованої когенераційної системи розроблено метод підтримки 
функціонування біогазової установки на рівні прийняття рішень. Прогнозування зміни темпе-
ратури зброджування дозволяє використовувати зброджене сусло в якості низькопотенційного 
джерела енергії для теплового насоса щодо встановлення температури теплоносія, що гріє, на 
вході в теплообмінник, вбудований в метантенк, при вимірюванні температури теплоносія, що 
гріє, на виході з теплообмінника.
ключові слова: когенераційна система, біогазова установка, тепловий насос.
Чайковська Є. Є., 
Молодковець б. і.
1. вступ
Згідно Законам України № 75/94-ВР «Про енергозбе-
реження» та № 1220/VI «Про внесення змін до Закону 
України «Про електроенергетику» важливим елементом 
в економії паливно-енергетичних ресурсів та зниженні 
антропогенного впливу енергетики на довкілля є впрова-
дження нових енергозберігаючих технологій з використан-
ням альтернативної енергетики як «екологічно чистої і без 
паливної підгалузі енергетики». Однією з переваг когене-
раційних технологій є можливість використання біогазу 
як альтернативного джерела енергії щодо виробництва як 
електроенергії, так і теплоти. Цілодобове функціонування 
біогазових установок при непостійному виходу біогазу 
із-за складності підтримки процесу зброджування та ви-
значення точного терміну зміни потоків збродженого та 
свіжого матеріалу, відключення когенераційних установок 
в години найменшого споживання потребує додаткового 
обладнання для збродженої сировини та зберігання біо-
газу. Більш того, на підтримку процесу зброджування 
витрачають до 20–30 % виробленої енергії, а збродже-
не сусло, що має достатній енергетичний потенціал не 
використовують у якості низькопотенційного джерела 
енергії. Цим обґрунтовується актуальність даної роботи.
2.  Постановка проблеми на основі 
літературних джерел
Існують різні засоби удосконалення когенераційних 
технологій, що мають у своєму складі основні складові: 
